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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 88 стр., 11 рисунков и схем, 24 таблицы, 
21 использованных источников 
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА, РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
Целью выпускной квалификационной работы является - определение пу-
тей повышения эффективности информационно - рекламной деятельности пред-
приятия на рынке недвижимости. 
Объектом исследования дипломного проекта является ООО «Хамелеон 
бай». 
Задачи дипломной работы: 
1) раскрыть теоретические основы организации рекламной деятельно-
сти, в том числе и на рынке недвижимости; 
2) рассмотреть виды рекламы, определить методы оценки экономической 
эффективности рекламной деятельности предприятия; 
3) провести анализ хозяйственной деятельности ООО «Хамелеон бай» за 
2016-2018 гг.;; 
4) разработка мероприятия по повышению эффективности рекламной 
деятельности. 
5) разработать предложения по повышению эффективности информаци-
онно-рекламной деятельности предприятия и провести расчет их экономической 
эффективности. 
В процессе исследования и обработки материалов применялись следую-
щие методы экономических исследований: графический, монографический, аб-
страктно-логический, использовались основные приемы анализа. 
Элементом новизны полученных результатов является разработка кален-
дарного маркетингового плана, рекламной кампании с переориентацией на Ин-
тернет-рекламу. В результате внедрения предложенных мероприятий рентабель-
ность повысилась, прибыль начала расти быстрее, чем издержки деятельности. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана-
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис-
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе-
ния сопровождаются ссылками на их авторов. 
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